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SIGLOS XX Y XXI. MEMORIA DEL 










su destacado papel  como editor  se debe a  la   labor  ejercida  en  las editoriales  Sempere 
(1898),   Española   Americana   (1905)   y   Prometeo   (1914).   Al   interés   económico   de   sus 
actividades a ambos lados del Atlántico se sumaba un fuerte componente social ligado a la 
democratización de la cultura. Así también, Blasco supo aprovechar su faceta editorial en 
beneficio  propio:  por  un   lado,   le   llevó   a  conseguir   ingresos   inalcanzables  para  muchos 
escritores de su tiempo; por otro, resultó determinante en la planificación de su escritura y, 
así, en su propuesta creativa como autor.




digital   que   para   algunos   anuncia   la   muerte   definitiva   del   libro,   no   pocos   editores 
consolidados –en memorias, conferencias o entrevistas– han alertado a cuantos  jóvenes 
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libros   como   si   vendieran   lavadoras   o   una  moto   acuática;   en   cambio,   otros  marcan   la 





En el  caso español,   la historia  de  la   literatura presenta a escritores que  fueron editores 
emblemáticos como Carlos Barral y Esther Tusquets; y actualmente, entre otros en activo, 






lo   representa  Vicente  Blasco   Ibáñez,  un escritor  –tal   como él   siempre se  definió–,  que 
también fue editor, a pesar de que sea una faceta con escasa presencia en las historias de 
la edición española, e incluso en los estudios sobre el autor3. Y si decimos irrepetible es 
porque  fue editor  y  autor  de casas editoriales  de  las  que era socio  y  propietario,  y  así 
empresario en sincronía con el Blasco político, periodista, agitador republicano, el Blasco 




ven, no existen.  El  mundo del   libro es un río contaminado donde hay pececillos de colores muy 
bonitos y monstruos fruto de la contaminación y mucha basura. / ­¿Cómo influye su condición de 
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Más idónea si cabe su mención es porque Blasco fue editor en el momento clave 
para la consolidación de esta figura, en el marco del afianzamiento de la moderna industria 
editorial,   a   caballo   entre   los   siglos   XIX   y   XX,   cuando   el   librero   y   el   impresor   vieron 
emanciparse y estabilizarse como agente clave del campo literario al editor moderno, cuyas 
actividades   fueron delimitando  una  función  técnica  e   intelectual;  cuando  vieron cómo el 
escritor se profesionalizaba, se regulaba la propiedad intelectual, se desarrollaba el mercado 
espectacularmente   con   significativos   circuitos   de   la   comunicación   literaria:   editoriales, 





atractivo   catálogo;  atraer   al   público   a   los   puntos   de   venta;   establecer   una   fluida 
comunicación con creadores, impresores, editores, libreros, distribuidores y lectores: sabía 
cómo   servirse   de   los   diversos   eslabones   de   la   cadena   productiva   para   transmitir   su 
ideología  de   filiación   republicana.   Además,   Blasco   tuvo   clara   la   importancia   de   esta 
profesión para obtener beneficio económico como editor y como escritor: una vez su nombre 
había adquirido notoriedad, supo utilizarlo como reclamo publicitario y hacer de la escritura 
el  mejor   vehículo   de   expresión   y   difusión   personal.   Igualmente,   ahí   estaba   el   Blasco 
traductor, prologuista y Director literario. Difundió obras propias y ajenas, vendidas en miles 
de ejemplares, convencido de que con ellas elevaba el nivel cultural concretamente de la 
masa   trabajadora,   despertaba   la   conciencia   popular   y   ganaba   adeptos   a   la   causa 
republicana: “El progreso era un dogma y el ansia enciclopédica de saber un imperativo que 
se satisfacía por entregas” (Reig, 1994: 409). Esta decidida orientación formativa definió sus 








surgió   la colección  La Novela Ilustrada), que pasaría a denominarse Llorca y Cia. Todas 
estas actividades derivaron en Prometeo en 1914.
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Notable fue la trascendencia de sus empresas tanto en España como en el mercado 






novedad;   el   riesgo,   la   cultura,   la   intuición   y   la   corazonada,   el   pálpito   y   la   inquietud 
permanente que posibilita compartir   los anhelos del público.  El talento de un Blasco que 















se  publicó   en  Valencia  este   “Periódico   federal”   cuya  dirección se   le  atribuye  a  Blasco  en  otros 
estudios,  si  bien  su   firma  no  consta  en  el  ejemplar  conservado  en   la  Hemeroteca  Municipal  de 
Valencia. Según firma la Redacción del semanario, nació con el propósito de “defender las doctrinas 
republicanas y cooperar en lo posible al triunfo de ellas” (p. 2). Tal era el programa de un semanario 






formaba parte  Blasco,  entre  1898­99  publicó  nuevos   relatos  como  La primavera  y   la  guerra,  El  
aburrido de Venecia, La lepra frailuna y Pobredumbre con corona, que junto a otros y los anteriores 
se editaron en el tomo VI de las Obras completas de Aguilar en 1978.
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corta vida que salió  al mercado en 1893 con ambiciosos textos:  las  Obras completas  de 
Voltaire,   con  prólogo  de  Hugo   y   la  Vida  de  Voltaire,   de  Condorcet,   así   como   los   dos 
volúmenes de la novela histórica de Blasco ¡Viva la República!. Pero fue el 12 de noviembre 
de 1894 cuando su biografía marcaría un hito al editar  el primer número de  El Pueblo7, 
representativo   diario   republicano   valenciano   al   que   dio   una   orientación   literaria   –
marcadamente naturalista–  desde sus comienzos,  mediante  la  publicación de  la  sección 
titulada   “El   Cuento   del   día”   (cabecera   que   luego   variaría   por   otras),   con   cuentos   de 
escritores españoles como Ciges Aparicio, Maeztu y Pardo Bazán,  junto con otros como 








apuntó  Sanz (2002a: 1001), en el mismo diario se creó   la  Galería Popular,  antología de 
breves biografías de autores que Blasco quería difundir: Pereda, Campoamor, Loti, Dickens, 
Galdós y Lord Byron, entre otros.
7  Sobre  El pueblo,  consúltense particularmente Alonso (2002b);  Laguna (1999) y Sanz (2000a) y 
(2000b).
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Respecto de su actividad como editor a mayor escala, axial es la relación de Blasco 








editaron  obras  de  Kropotkin,  Maupassant,  Darwin,  Bakunin,  Nordau,  Reclús,   a  quienes 
siguieron Zola,  Hugo,  Gorki,   Ibsen,  Nietzsche,  Proudhon o Tolstoi.  Desde 1900  también 
publicó muchas obras de Blasco, como Entre naranjos (1900), La condenada (1900), Cañas 










se   pretendía   demostrar   que   existía   otro   afán  más   noble   y   elevado   que   el   puramente 
comercial. (León Roca, 1997: 155­56.)
Por ello, destacable es que Sempere fue una de las editoriales cuyo catálogo tenía 
por   objetivo   la   divulgación   de   “los   perfiles   esenciales   de   una   cultura   ilustrada,   laica   y 
científica” (Navarro Navarro, 2004: 157). Las constantes de la cultura obrera de las primeras 
décadas   del   XX   se   resumen   en   la   relevancia   de   la   literatura   y   el   ensayo   social,   que 
convivían   con   la   difusión   cultural   y   científica.   En   una   biblioteca   obrera,   textos   de   las 
editoriales Sempere, Sopena o Maucci muestran  lo que era un “fondo común” de obras 
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Miguel  de Unamuno,  fechada el  5 de marzo de 1909,  el   librero proporciona  los detalles 
solicitados   por   don  Miguel:   títulos,   fechas   de   edición,   tirada   y   número   de   ejemplares 
distribuidos en España y en América, de obras que tuvieron un impacto notable en países de 
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revolucionarios   andaban   en   todas   las   manos,   llegaban   a   los   hogares   más   humildes,―  
compartían   los  más   oscuros   cuartuchos   y   se   sentaban   a   las  mesas   de   todos   los   cafés 
bohemios (vol. II, p. 53).
Del mismo modo, el escritor chileno José  S. González Vera (1951: 136­137), en el 










En esta obra  aseveraba  se pinta la expoliación que sufrimos los pobres y la manera de― ― ―  
remediarla, es decir, la revolución social. Sí, también está dicho cómo será la sociedad futura… 
sin mandones, sin dueños, sin leyes. En ellas nos respetaremos… El trabajo será mediante el 





etapa   de   diputado   en  Madrid9,   y   ya   en   su   quinta   legislatura   como   representante   por 
9  Según  consta  en  el  Archivo  del  Congreso  de   los  Diputados,  Blasco   figura  como  diputado  del 
Parlamento  durante   varias   legislaturas,   y  siempre  por   la   circunscripción  de  Valencia:  Elecciones 
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También  en  Madrid,  al  abandonar  su  cargo  en  el  Congreso  en marzo  de  1906, 
cuando ya había fijado su residencia en la calle de Salas, y  de manera simultánea con la 




convertiría en su  yerno,  otro  valenciano  y  escritor,  Fernando  Llorca.  Además,  el   propio 
Blasco, Director literario de la misma, colaboró con otras importantes colecciones como El 













Así  podremos [alternar] unas veces  [la colección] “libro popular”,  de ciencia,  como los de 
ahora, y otras: un “Clásico del amor”. ¡Para todos los gustos! ¡Éxito seguro! ¿Se necesita la 








Novela  Mundial,  de  Sánchez y  Santamaría (1997);  La Novela  Semanal,  de Fernández Gutiérrez 
(2000); y La Novela Corta, de Mogin­Martin (2000).
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Pérez­Reverte.  En  ella   recuérdese  cómo Lucas  Corso,  buscador  de   rarezas  editoriales, 
visita a la viuda del editor Enrique Taifeller, accede al gabinete familiar y, asombrado, nos lo 
describe como sigue:
Las  paredes  estaban  cubiertas  de  estantes  de  madera  que  se  curvaban  bajo  el   peso  de 
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La Novela Ilustrada se lanzó al bullicioso mercado editorial como ambicioso proyecto 
destinado   a   divulgar   una   cultura   europea  moderna,   lo   cual   se   ligaba   al   compromiso 
ideológico blasquista. Su primer domicilio social, desde 1905, estuvo en la calle Olmo, 4, 












baratura, que estén al  alcance de todos los  lectores, perdiendo  la gran masa popular  el 
gusto   por   las   narraciones   disparatadas   y   tremebundas,   para   solazarse   con   obras   de 
verdadero arte”. Entregas de obras que, para empezar, fueron El barrio latino, de Mürger; El  
amigo Fritz, de Chatrian;  La feria de las vanidades, de Thackeray;  Historia de un hombre 




de   autores   coetáneos   de   Blasco,   sobre   todo   franceses   e   ingleses;   aparte   la   general, 
aparecieron colecciones  varias de cuantos autores más  textos publicaron:  Conan­Doyle, 
Dumas, Hugo, Tolstoi. Así también, hubo otras como las de Ortega y Frías, Fernández y 
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la   luz  desde novelas  históricas,  de  corte romántico y   folletinesco,  hasta policíacas y de 
aventuras,  muy   de  moda   en   aquel   tiempo.  Mención   aparte  merece   lo   que   supuso   la 
Colección  Rocambole,   dedicada   al   personaje   creado   por  Ponson   du   Terrail,   de   cuyas 
famosas novelas esta colección fue la más completa aparecida en España. Particularmente 
interesante y exitosa, puso en circulación numerosos títulos de esta saga paradigmática del 















Hermida,   que   traducía   no   sé   qué   cosas   raras   para   una   editorial   de   Singapoore.   Allí 
soñábamos con la gloria Ceferino Palencia, estupendo grabador, buen escritor y luchador por 
la República, y Enrique de Mesa… (Camín, 1932).







La Novela   Ilustrada,  que publica   la  colección de  las Novelas Completas de Víctor  Hugo, 
pondrá  mañana a  la venta  la segunda de  la serie,  HAN DE ISLANDIA (El hombre  fiera), 
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elemento   imprescindible   de   su   práctica   política   y,   a   la   vez,   una   importante   fuente   de 
recursos económicos. Introdujo novedades, entre ellas sus características cubiertas en color 
con obras de Povo, Mellado, Ochoa y Ballester. Presentó colecciones de Clásicos: griegos, 
latinos,   franceses,   ingleses,  españoles   (Vives,  Torres  Villarroel,  Moreto,  Tirso,  Calderón, 
Lope, Cervantes…). A ellas se sumaron otras como Libros célebres españoles y extranjeros; 






beneficios.  De  esas  colecciones  destaca   “La  novela   literaria”,   dirigida  por  Blasco,   cuyo 
objetivo era, según un prospecto de la misma comentado por Espinós (2003: 10): “ofrecer 
todos  los  novelistas  contemporáneos   (…)   todos  los  géneros  de  la  novela  moderna,  sin 
















mexicanos.   El   estallido   de   la  Guerra   en  Europa   en   1914   interrumpió   la   escritura   de   ese   ciclo 
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llevaba un prólogo firmado por Blasco, cuyo conjunto apareció recogido póstumamente en 
Estudios literarios (Blasco, 1933).









Francia  y  ella,  al   llegar  a  México  relanzó  Prometeo en  los años cuarenta con el   fin  de 


















parecer   regentó  una   librería en el  barrio  de  la  Estación Central  de Santiago.  Allí,   como masón, 
perteneció a la logia “Prometeo”, creada en 1955. Queda pendiente indagar el rastro de la editorial 
con relación a la experiencia exílica de Sigfrido Blasco.
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difusión de una obra literaria. Por ello, en Blasco tales oficios se unen como en ningún otro 









como  Pérez  Galdós   con   su  editorial   en   la  madrileña   calle  Hortaleza,   pero   la   empresa 
galdosiana (existió de mayo de 1897 a enero de 1904), surgida tras las desavenencias con 
la Casa Editorial “La Guirnalda”, no llegó a consolidarse y quedó en una aventura pasajera16.
Así,  dado que un  libro es producto de un proceso de elaboración creativa  y  del 




también   la   obra,   entonces   se   plantean   cuestiones   sumamente   interesantes   para   su 
interpretación crítica desde esta óptica,  por  ejemplo:  ¿de qué  modo  influyó  su actividad 
como editor en su creación literaria? ¿Dónde queda el Blasco político en una labor que le 
permitió   editar   tantos   textos   cargados   de   munición   ideológica?   ¿Cómo   repercutieron 
acontecimientos como la Guerra del 14, pongamos por caso, en la creación literaria y en la 
tarea editorial, pues supo utilizar su escritura como denuncia pero también como medio para 
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suyo,   Eduardo   Zamacois,   fue   un   hombre   de   “hablar   copioso,   rudo   y   generosamente 
aderezado de interjecciones. Parece un artista (….) un conquistador (…) es uno de esos 
hombres excepcionales (…) cuyo aspecto saludable y optimista  invita a vivir.   (…) es un 
productor formidable”. 
A Zamacois, de Blasco le maravilla que, con los 42 años que tenía en aquel tiempo, 






a  fines del  XIX”,  en Manuel  Chust  Calero,  coord.,  De  la cuestión señorial  a  la cuestión  
social: homenaje al profesor Enric Sebastià. Valencia: Universidad, pp. 283­306.




Anderson,  Christopher L.,  y Paul C.  Smith (2005).  Vicente Blasco Ibáñez:  An Annotated 
Bibliography (1975­2002). Newark: Juan de la Cuesta.
Barea, Arturo (1977).  La forja.  En  La forja de un rebelde, vol. 1. Madrid: Turner, Col. La 
Novela Social Española.
Bas Carbonell,  Manuel   (1998a).   “Aproximación al  catálogo de  la  Editorial  Prometeo”,  en 
Blasco  Ibáñez y el  periodismo se hizo combativo.  Valencia:  Diputación de Valencia,  pp. 
95­103.
Bas  Carbonell,  Manuel     (1998b).   “Bibliografía  de  primeras  ediciones  de  Vicente  Blasco 
Ibáñez”, en Vicente Blasco Ibáñez y el novelista universal. Valencia: Diputación de Valencia, 
pp. 61­80.
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prensa   del   archivo   Penagos).   En  Rafael   de   Penagos   1889­1954   en   las   Colecciones 
MAPFRE. Madrid: Fundación MAPFRE, 2006, pp. 34­36.
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